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1.	 De	sterke	nadruk	in	slachtofferenquêtes	op	kenmerken	van	de	delicten	die	
slachtoffers	zijn	overkomen,	verdoezelt	het	belang	van	contextuele	effecten	op	het	
doen	van	aangifte.
2.	 Geografische	verschillen	in	aangiftegedrag	van	slachtoffers	zijn	het	best	te	verklaren	
uit	verschillen	in	de	sociale	context	waarin	delicten	en	slachtoffers	zich	bevinden.
3.	 Geweldsslachtoffers	doen	vaker	aangifte	wanneer	het	delict	plaatsvindt	in	het	strikt	
publieke	of	het	private	domein	dan	wanneer	het	plaatsvindt	binnen	een	organisatie.
4.	 Het	negatieve	verband	tussen	sociaal	economische	achterstand	van	een	buurt	en	
de	kans	dat	slachtoffers	uit	die	buurt	aangifte	doen,	is	(deels)	een	schijnverband.
5.	 De	verplichting	die	de	politie	sinds	de	Aanwijzing	Slachtofferzorg	(1	augustus	
1999)	heeft	om	álle	slachtoffers	bij	de	aangifte	door	te	verwijzen	naar	het	Bureau	
Slachtofferhulp,	leidt	er	bij	lichte	delicten	niet	toe	dat	slachtoffers	zich	beter	
bejegend	voelen,	noch	dat	ze	de	politie	serieuzer	nemen.
6.	 Als	de	recente	overheidscampagne	“Altijd	aangifte	doen!”	het	beoogde	
effect	heeft,	verwordt	de	politie	van	een	criminaliteitsbestrijdende	tot	een	
criminaliteitsregistrerende	organisatie.
7.	 Criminologen	die	beweren	dat	experimenteel	onderzoek	in	hun	vakgebied	om	
ethische	redenen	niet	mogelijk	is,	dienen	tenminste	vignettenexperimenten	uit	te	
voeren.
8.	 De	verplichte	verwijzing	op	het	titelblad	van	Leidse	proefschriften	naar	de	faculteit	
waaraan	de	Rector	Magnificus	is	verbonden,	terwijl	niet	verwezen	wordt	naar	de	
faculteit	waaraan	de	promotor	werkzaam	is,	kan	leiden	tot	verwarring	over	het	
vakgebied	waarbinnen	het	proefschrift	is	geschreven.
9.	 Een	afwijzing	van	een	euthanasieverzoek	treft	mensen	die	dubbel	in	de	steek	
worden	gelaten	door	de	medische	wereld:	het	is	haar	niet	gelukt	de	patiënt	beter	te	
maken	en	het	lukt	haar	ook	niet	hem	uit	zijn	lijden	te	verlossen.
